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La iniciativa para establecer un Tratado de Libre Comercio entre Canadá, 
Estados Unidos y México es la propuesta de política económica internacional 
más audaz y original que se ha discutido entre estos tres países. Como es 
natural, alrededor de ella se ha generado un enconado debate, tanto en el 
interior de estos tres países como en el ámbito internacional respectivo. 
Desgraciadamente, a pesar de su intensidad, no se puede decir que esta 
discusión haya estado muy bien informada. En general, los diversos 
participantes han tendido a exagerar tanto la magnitud de las posibles 
consecuencias de la conclusión del tratado, como la rapidez con que éstas 
ocurrirían después de tal conclusión. 
Por ello, el CIDE decidió publicar en español el conjunto de los trabajos que se 
discutieron en una conferencia que se llevó a cabo en abril de 1992, organizada 
por The Brookings Institution, a fin de dar a conocer los resultados de diversos 
estudios, orientados a estimar en forma cuantitativa la magnitud de algunos de 
los más importantes efectos económicos del tratado. 
Esperamos que los lectores de este número especial de Economía Mexicana 
tengan una mejor idea de lo que México puede esperar cuando se firme el tan 
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